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ABSTRACT
Kota Banda Aceh merupakan kota yang menjadi pusat segala aktifitas-aktifitas baik itu pemerintahan, perdagangan dan pendidikan
sehingga membuat pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan rumah. Pada saat ini
PT Honco Primatama yang berkedudukan di Banda Aceh akan menanam modal untuk membuat perumahan Honco Lingke
Residence, yang berlokasi di kawasan Jalan Cendana di Banda Aceh. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah menganalisa
kelayakan investasi perumahan Honco Lingke Residence ditinjau dari aspek optimal, aspek pasar, aspek teknis serta aspek finansial
berdasarkan penilaian kelayakan (Benefit Cost Ratio, Net Present Value, Internal Rate of Return, and Payback Period) terhadap
biaya yang telah dikeluarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah proyek pembangunan perumahan Honco
Lingke Residence layak untuk dibangun oleh  investor yang akan menanamkan modalnya. Manfaat dari penelitian ini nantinya
dapat dimanfaatkan oleh PT. Honco Primatama selaku pihak pengembang sebagai suatu acuan untuk mengevaluasi pembangunan
perumahan Honco Lingke Residence, serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang investasi. Hasil analisa investasi diperoleh
nilai NPV= Rp. 1.024.870.917,- (lebih besar dari 0), IRR = 16,26 %  (lebih besar daripada MARR 15 %) dan BCR= 1,08 (lebih dari
1). Dari hasil ketiga indikator investasi ini menunjukan bahwa investasi yang akan di lakukan oleh PT. Honco Primatama untuk
menbangunan perumahan Honco Lingke Residence di Kota Banda Aceh sudah layak dilakukan.
